






DOPRINOS VARAŽDINSKE MLADEŽI DOBROTVORNIM 
AKTIVNOSTIMA TIJEKOM PRVOG SVJETSKOG RATA
Autor u radu daje pregled aktivnosti varaždinskih srednjoškolaca i 
mladeži u lokalnim dobrotvornim društvima u vrijeme Prvog svjet-
skog rata.
Izbijanjeratnogsukobakojijeubrzoprerastaouratdotadneviđenihrazmjera
među suvremenicimapoznat kaoVeliki rat, bečki je režim iskoristio za uvođenje













svevišepogoršavale, ta jepodrška svremenompostajala sveočitija.Brojnivojni














ljen, vlasti su učenički dobrotvorni rad poticale neposrednimobraćanjem i otvo-
renimpozivimaupućenimravnateljstvimapojedinihškolskihustanova.
PRIKUPLJANJE NOVČANIH PRILOGA















potrebama.5VaraždinskaNiža pučka dječačka i Šegrtska školakojesudo taddijelile
zgradusGimnazijom,najvećimsudijelomnastavunastavileodržavatiuprostorima
2 J.HORVAT:Politička povijest hrvatske,str.361.
3 Izvješće gradske niže i više pučke djevojačke škole, Ženske stručne škole i zabavišta za malu djecu u Varaždinu 
za školsku godinu 1915.- 16.,str.37.
4 Izvještaj kr. velike gimnazije u Varaždinu za školsku godinu 1914.- 1915.,str.83.






















Tablica 1. Prilozi učenika varaždinskih škola vojnicima na bojištu povodom božićnih blagdana, izraženi 
u krunama
ŠKOLA 1914./15. 1915./16. 1916./17.
Kraljevska velika gimnazija u Varaždinu 152,16 137 163,51
Viša i niža pučka djevojačka škola uršulinskog samostana u Varaždinu 200 71,22
Gradska niža i viša pučka djevojačka škola i ženska stručna škola 173 71,22 88,5
Obje gradske pučke dječačke učione i Šegrtska škola slobodnog i 
kraljevskog grada Varaždina 107 16 85,5
Koliko jedobrotvorna aktivnost režimubila važna, svjedoči i činjenicada su
pozivinaprikupljanjedobrotvornihprilogabiliupućivanisgotovosvihrazinavlasti.
6 Godišnji izvještaj obiju pučkih gradskih dječačkih učiona i Šegrtske škole slobodnog i kralj. grada Varaždina za 
školsku godinu 1914.- 15.,str.5.
7 Izvješće gradske niže i više pučke djevojačke škole, Ženske stručne škole i zabavišta za malu djecu u Varaždinu 
za školsku godinu 1915.- 16.,str.37.
8 Izvještaj o višoj i nižoj pučkoj djevojačkoj školi uršulinskog samostana u Varaždinu za školsku godinu 1914.- 15.,
str.9.
9 Isto,str.4.
10 OkružnicabanakraljevinaHrvatskeiSlavonijebr.28932od13.XI.1914.,Izvještaj kr. velike gimnazije u 






slavonske nemoćnike11tedaprikupljeneprilogemjesečnošaljeZemaljskom odboru za 
strukovno liječenje, naobrazbu i opskrbu hrvatsko sla vonskih ratnih nemoćnika u Zagrebu, 
štojeivaraždinskumladežpotaknulonapoduzimanjesabirnihakcija.Budućida
su varaždinsko gradsko zastupstvo i skupština Varaždinske županije samoinici-
jativnoodlučiliutemeljitiZakladu za nemoćne vojnike grada i županije varaždinske iz 
svjetskog rata 1914.-15.,varaždinskogradskopoglavarstvotakođerjeuputilopoziv
nasakupljanjeprilogameđuškolskommladeži.12UtusvrhusuučeniciNiže pučke 
dječačke školei Šegrtske škole18.veljače1916.,kr.vladinompovjerenikuStjepanupl.
Beloševićudostaviliprikupljenusvotuod46krunai86filira.13
Tablica 2. Novčani prilozi prikupljani kao potpora ratnim nemoćnicima, izraženi u krunama
ŠKOLA 1914./15. 1915./16. 1916./17. 1917./18.
Kraljevska velika gimnazija u Varaždinu 65,30 372,20 476,00
Viša i niža pučka djevojačka škola uršulinskog samostana u 
Varaždinu 72,00 428,00
Gradska niža i viša pučka djevojačka škola i ženska stručna 
škola 188,00 100,00 187,50
Obje gradske pučke dječačke učione i Šegrtska škola 
slobodnog i kraljevskog grada Varaždina 119,30 17,82 136,00
Upojedinimškolamasuiutusvrhunovčaniprilozibiliprikupljanimjesečno,a
sakupljeni iznosiredovitosuslaninazatoodređenusabirnuadresu.14Ugradskim




11 Okružnicabr.10682.,Izvještaj kr. velike gimnazije u Varaždinu za školsku godinu 1914.- 1915.,str.82.
12 Izvještaj o višoj i nižoj pučkoj djevojačkoj školi uršulinskog samostana u Varaždinu za školsku godinu 1914.- 15.,
str.10.
13 Godišnji izvještaj obiju pučkih gradskih dječačkih učiona i Šegrtske škole slobodnog i kralj. grada Varaždina za 
školsku godinu 1915.- 16.,str.7.
14 Izvještaj kr. velike gimnazije u Varaždinu za školsku godinu 1915.- 1916.,Ljetopis,str.81.
15 Izvješće gradske niže i više pučke djevojačke škole, Ženske stručne škole i zabavišta za malu djecu u Varaždinu 







nulih i ranjenih hrvatskih vojnikatezaratnusiročaduopće.Ovaseaktivnostposebno
intenzivirala u zadnjim ratnim godinama, pa su tijekom školske godine 1916./17.,
učenicegradskeNiže i Više pučke djevojačke škole i Ženske stručne školezasiročaduspjele
prikupitipribližno87kruna.18Kakobitakveaktivnostištovišepotpomogle,školske
suvlasti22. travanjproglasileDanom ratne siročadi kadsu takvesabirneakcijebile
sustavnoprovođene.19Gimnazijskamladežjeutakvimprilikamapriređivalahuma-
nitarnekoncerte,pajenakoncertuorganiziranom26.travnja1917.godineutusvrhu




Tablica 3. Novčani prilozi prikupljeni u varaždinskim školama za potporu ratnoj siročadi, izraženi u krunama
ŠKOLA 1916./17.  1917./18.
Kraljevska velika gimnazija u Varaždinu 1213,50 556,23
Viša i niža pučka djevojačka škola uršulinskog samostana u Varaždinu 425,50
Gradska niža i viša pučka djevojačka škola i ženska stručna škola 1724,50 3300,00
Tijekomratnihgodinamladežjenovaczadobrotvorneprilogepribavljalakadgod
bisezatoukazalapotreba.Kakobiseprimjerice,pomoglostanovnicimaHrvatskog
Primorjakoji su,uzbrojne ratnenedaće,bili idodatnopogođenipotresom,varaž-
dinska je mladež na poziv gradonačelnika Pere Magdića, tijekom školske godine
1915./16. u tu svrhu pokrenula novu sabirnu akciju. Prikupljanju pomoči, prema
svojimmogućnostima,pridružilisusepolaznicisvihvaraždinskihškola.
16 PetraMARINCEL:„Gospodarskiživotgrada“,KatalogizložbeNarod u nevolji veliki rat na varaždinskom 
području,GradskimuzejVaraždin,Varaždin2014.,str.42.
17 Isto,str.43.
18 Izvješće gradske niže i više pučke djevojačke škole, Ženske stručne škole i zabavišta za malu djecu u Varaždinu 
za školsku godinu 1916.- 17.,str.32.
19 Visokanaredbaod18,ožujka1917.,br.6089,Izvještaj kr. velike gimnazije u Varaždinu za školsku godinu 
1916.- 1917.,Ljetopis,str.29.
20 Hrvatsko pravo,br.19od12.V.1917.,str.6.
21 Izvještaj kr. velike gimnazije u Varaždinu za školsku godinu 1916. - 1917.,Ljetopis,str.32.





Tablica 4. Prilozi prikupljeni za stradalnike potresa u Hrvatskom Primorju, izraženi u krunama
ŠKOLA  1915./16.
Kraljevska velika gimnazija u Varaždinu 139,00
Viša i niža pučka djevojačka škola uršulinskog samostana u Varaždinu 60,00
Gradska niža i viša pučka djevojačka škola i ženska stručna škola 90,38
Obje gradske pučke dječačke učione i Šegrtska škola slobodnog i kraljevskog grada Varaždina 100,66
Novčana sredstva sumeđu školskommladeži, čestobilaprikupljanakupnjom
i prodajom raznih vrsta spomen-predmeta poput: znakova spomen-križa, žalbenih
znakovapovodomsmrticaraFranjeJosipaI., invalid-koledara,plaketaNarod za svoje 
nemoćnike, te raznih vrsta u tu svrhu izrađenih promidžbenih materijala. Tako je
primjerice, samomeđupolaznicima varaždinskeNiže pučke dječačke škole i Šegrtske 
škole,tijekomškolskegodine1916./17.usvrhupodupiranjaSredišnjeg zemaljskog odbora 




Tablica 5. Prikupljeni novčani prilozi u varaždinskim gradskim djevojačkim školama u školskoj godini 
1917./18., izraženi u krunama
SVRHA SVOTA
za siročad u ratu palih junaka 149,86
za Dom sv. Josipa i Franje Žavera za hrv. siroćad 234,59
za znakove i razglednice u korist fonda za ratnu siroćad 73,00
za Dan ratne siroćadi 2833,51
za Crveni križ 483,96
za invalide 475,87
za Srećke u korist siroćadi u ratu palih Varaždinaca 400,00 
za VIII. ratni zajam 3850,00
za Bojno poštanske dopisnice 100,50
za Invalid-koledare 72,00
za istarsku djecu 40,00
za Spomen-spis našeg kralja i kraljice 61,80
za Dječji dan 1446,85
za narodni dar Mariji Ružički Strozzi 181,84






Tijekom školske godine 1916./17. učenice djevojačkih škola u varaždinskom









mladež na rodoljublje i sudjelovanje u toj akciji.27Odjel za bogoštovlje i nastavu
kraljevskezemaljskevladeutomsmisluse20. travnja1916.godine,obratiosvim
školskimravnateljstvimaslužbenimOtpisom.28Varaždinskigimnazijalcisuseuovu
akcijuuključiliupisivanjem trećeg ratnogzajma,29dok su seučeniciostalih škola
priključili nešto kasnije. Usprkos svemu, ukupan broj sudionika nije bio pretje-
ranovelik,krećućiseprimjerice,odtrojicepolaznikaIV.razredapučkihdječačkih




Tablica 6. Ratni zajam upisan u varaždinsko Gimnazijia, izražen u krunama










Kr. velika gimnazija u Varaždinu 1600 3000 3150 5050 8430




28 Otpisbr.10733,Izvještaj o višoj i nižoj pučkoj djevojačkoj školi uršulinskog samostana u Varaždinu za školsku 
godinu 1915.-16.,str.10.
29 Izvještaj kr. velike gimnazije u Varaždinu za školsku godinu 1915.- 1916.,Ljetopis,str.82.
30 Godišnji izvještaj obiju pučkih gradskih dječačkih učiona i Šegrtske škole slobodnog i kralj. grada Varaždina za 
školsku godinu 1915.- 1916.,str.8.
31 Izvještaj kr. velike gimnazije u Varaždinu za školsku godinu 1917.- 1918.,Ljetopis,str.12.
32 Izvješće gradske niže i više pučke djevojačke škole, Ženske stručne škole i zabavišta za malu djecu u Varaždinu 




PRIREĐIVANJE UČENIČKIH PRODUKCIJA U HUMANITARNE SVRHE
Napoticajzemaljskevladedaseusvrhuprikupljanjasredstavauhumanitarne




samostanske konviktice i polaznice varaždinskihuršulinskihdjevojačkih škola 6.
i8.prosinca1915.godine,priredilesudramuSveta Filomena.Drami jeprethodila
glazbeno-deklamatorna produkcija, također u izvedbi spomenutih konviktica. Ovaj





kraljevskog zemaljskog kazališta uZagrebu, gospodinAndrijaGerašić je primje-





sklon podupiranju učeničke aktivnosti, nastojao je ponovo aktivirati gimnazijsko
učeničkodruštvoSvačić i na humanitarnompodručju.Čim su to prilike omogu-
ćile,ovojedruštvotijekomratnihgodinanastaviloorganiziratikoncertesplesom







obuhvaćao je narodne popijevke u izvedbi Svačićevog mješovitog i tamburaškog
zborapodravnanjemučiteljavještina,TomislavaMiškulinakojijeneposrednopred
33 Izvještaj o višoj i nižoj pučkoj djevojačkoj školi uršulinskog samostana u Varaždinu za školsku godinu 1915.-16.,
str.4.
34 Otpisvisokekr.zemaljskevlade,odjelazabogoštovljeinastavu,Izvještaj o višoj i nižoj pučkoj djevojačkoj 
školi uršulinskog samostana u Varaždinu za školsku godinu 1915.- 16.,str.9-10.













dinskežupanije,gimnazijska jemladežpriredila ikoncertkoji je16.veljače1917.
godine, održan u varaždinskom gradskom kazalištu.41 Program je obuhvaćao
izuzetnokvalitetnevokalne,ali i instrumentalneskladbe izvedenenaviolini iliu
izvedbitamburaškogorkestra.Zanimanjeslušateljstvabilojeizuzetnovelikoteje
gledalištebiloispunjenodoposljednjegmjesta,apritomjebioostvarenčistiprihod
u iznosu od 916 kruna i 68 filira.42 Prigodom dobrotvornog koncerta koji su 26.
travnja 1917. godine, učenici varaždinskeGimnazije priredili u korist ratne siro-
čadi, bilo je organizirano prikupljanje sredstava primanjem pretplata. U takvim






i županijski školski nadzornik, JosipKnežević.44 Svota od 287 kruna koja je tom
prilikombilaprikupljena,namijenjenajezapotrebezbrinjavanjaratnesiročadi.45
OSTALI OBLICI UČENIČKOG DOBROTVORNOG RADA
BudućidaseizbijanjemrataiuVaraždinusvenastojaloprilagoditipotrebama
vojske,varaždinska tvornica tkaninadijelom jepreusmjerilasvojuproizvodnjuna
37 Izvještaj kr. Velike gimnazije u Varaždinu za školsku godinu 1913.- 14., Učiteljski zbor,str.10.





42 Izvještaj kr. velike gimnazije u Varaždinu za školsku godinu 1916. - 1917.,Ljetopis,str.32.
43 Hrvatsko pravo,br.19od12.V.1917.,str.6.






izradu sanitetskogmaterijala.46U nastojanju da podupru aktivnosti usmjerene na
olakšavanjepoložaja injeguranjenika,učenicevaraždinskeŽenske stručne školesu,
podnadzorom svojih učiteljica od samogpočetka izrađivale rubeninu zapotrebe









Tablica 7. Izradile učenice Ženske stručne škole u Varaždinu tijekom prvih ratnih mjeseci 1914. godine
VRSTA ARTIKLA IZRAĐENO PREPRAVLJENO
pregača za bolničare 46
rubaca za bolničarke 42
gaća 221 152
ogrtača za bolesnike 23
ogrtača za ranjenike 7










46 IvanKURTALJ: „Postanak i razvojvaraždinske tekstilne industrije -Varaždin“,Godišnjak Gradskog 
muzeja Varaždinbr.1,Varaždin1961.,str.70.
47 Hrvatsko pravo,br.10od29.VIII.1914.,str.3.
48 Izvješće gradske niže i više pučke djevojačke škole,Ženske stručne škole i zabavišta za malu djecu u Varaždinu za 
školsku godinu 1914.- 15.,str.26-27.
49 Izvješće gradske niže i više pučke djevojačke škole, Ženske stručne škole i zabavišta za malu djecu u Varaždinu 









dinskeŽenske stručne škole je,uzizradubrojnihtoplihodjevnihpredmeta,tijekom
školskegodine1915./16.,zapotrebevojskeisplelajoš42metraslamnatihpletenica
iprostirača.53Tijekomškolskegodine1916./17.polaznicespomenutihškola,suod
20-ak kilograma vune koja im je bila dostavljena za tu namjenu, izradile čarape
namijenjenepotrebamavojnikanabojištu.54
Tablica 8. Podaci o prikupljanoj i izrađenoj robi u gradskoj Nižoj i Višoj pučkoj djevojačkoj školi i 
Ženskoj stručnoj školi u Varaždinu
ARTIKL 1914./15. 1915./16.
zimskih kapa 69 2
pari dokoljenica 39 5
pari narukvica 111 25
pari čarapa 25











51 Izvještaj o višoj i nižoj pučkoj djevojačkoj školi uršulinskog samostana u Varaždinu za školsku godinu 1914.- 15.,
str.12.
52 Izvještaj o višoj i nižoj pučkoj djevojačkoj školi uršulinskog samostana u Varaždinu za školsku godinu 1915.- 16.,
str.12.
53 OkružnicebanakraljevinaHvatske,Slavonije iDalmacijebr.9307.od4.X.1915. ibr.30777.od15.
X.1915.,Izvješće gradske niže i više pučke djevojačke škole, Ženske stručne škole i zabavišta za malu djecu u 
Varaždinu za školsku godinu 1915.- 16.,str.33.
54 Izvješće gradske niže i više pučke djevojačke škole, Ženske stručne škole i zabavišta za malu djecu u Varaždinu 


























kg. metalnih predmeta koje je dotad prikupila mladež pučkih dječačkih škola i
varaždinskeŠegrtske škole.60Sabirneakcijesličnogkarakteraučenici suna temelju




56 Izvještaj o višoj i nižoj pučkoj djevojačkoj školi uršulinskog samostana u Varaždinu za školsku godinu 1914.- 15.,
str.12.
57 Godišnji izvještaj obiju pučkih gradskih dječačkih učiona i Šegrtske škole slobodnog i kralj. grada Varaždina za 
školsku godinu 1915.- 1916.,str.6.
58 Izvještaj o višoj i nižoj pučkoj djevojačkoj školi uršulinskoga samostana u Varaždinu za školsku godinu 1915.- 16.,
str.12.
59 Dopisvis.kr.zemaljskevladebr.9804od23.ožujka1915.,Izvještaj o višoj i nižoj pučkoj djevojačkoj školi 
uršulinskog samostana u Varaždinu za školsku godinu 1914.- 15.,str11.
60 Godišnji izvještaj obiju pučkih gradskih dječačkih učiona i Šegrtske škole slobodnog i kralj. grada Varaždina za 
školsku godinu 1914.- 15.,str.7.































62 Godišnji izvještaj obiju pučkih gradskih dječačkih učiona i Šegrtske škole slobodnog i kralj. grada Varaždina za 





67 B.SVOBODA:Narodna revolucionarna omladina za prvog svjetskog rata u Varaždinu,str.8.





NOVI POČETAK SUSTAVNOG RADA 
VARAŽDINSKIH SVEUČILIŠTARACA
Nakonštojepočetkomratabilouvedenoizvanrednostanje,policijskimpretra-




zovnih tečajeva, priređujući kulturno-prosvjetne priredbe, koncerte i amaterske
predstaveodčijihjeprihodačestofinanciraoibrojnedobrotvorneaktivnosti.Dio






vrhove da dozvole obnovu parlamentarnog sustava i liberalizaciju društvenog i










Janković, Miroslav Posmodi i Nikola Weisz.71 Potaknuti političkim prilikama i
razvojemratnihdogađanja,varaždinskisveučilištarcisusjošvećimzanosomnego
upredratnomperiodu, obnovili svojudruštvenu,humanitarnu ipolitičkudjelat-
nost.72UtusvrhuonisuuVaraždinuinjegovojširojokoliciorganiziraliizuzetno
bogat,sustavnidobrotvorniikulturno-prosvjetnirad,ausporedostimepoduzimali
su i brojne nacionalno-političke aktivnosti. Čvršće se povezujući s varaždinskim
srednjoškolcima,onisuusvoju,upočetkujošuvijekilegalnuorganizaciju,primali
69 B.SVOBODA:Nekadašnji revolucionarni rad zagorske omladine,str.113.
70 Spomenica i zapisnici varaždinskog pjevačkog društva „Tomislav“,str.2.
71 B.SVOBODA:Narodna revolucionarna omladina za prvog svjetskog rata u Varaždinu,str.66.











vanju pučke knjižnice i uzdržavanju siromašnih međimurskih učenika koji su
se školovali uVaraždinu.Zbog velikog zanimanja javnosti ova jemanifestacija
dankasnijemoralaucijelosti,bitiponovljena.75Sveučilištarcisuuokvirupripre-
mljenogprograma, izveli tročinku IlirciVladimiraLunačekakoja je tematizirala
srpanjske žrtvekaojednuodnajupečatljivijihepizodaizpreporodnograzdobljate
jeovomprilikombilapoprviputprikazana.Predstavususamirežirali,aprema
sugestijamasvojegčlana,FranjeMaixnera, izradili su i scenarij.Urednikzagre-




iznio ideju o ujedinjavanjuHrvata, Srba i Slovenaca i naglasio da je cilj djelo-
vanja ove studentske organizacije probuditi nacionalnu i političku svijest kako
bi se spremno dočekalo slobodu i ujedinjenje svih Južnih Slavena.76 Uslijedio
je koncertni dio večeri sastavljen od obrada slovenskih, srpskih imeđimurskih
narodnihskladbiu izvedbiTomislavovogmuškog imješovitogzborakoji jevrlo









73 B.SVOBODA:Narodna revolucionarna omladina za prvog svjetskog rata u Varaždinu,str.10.
74 Isto,str.66.
75 Hrvatska država,br.25od2.X.1917.,str.3.
76 AleksandarKOVAČIĆ:„PedesetgodinanarodnogsveučilištauVaraždinu“,Pedeset godina narodnog 
sveučilišta u Varaždinu (1917.- 1967.),separatObrazovanje odraslihbr.9-10/1967.,str.63.











tivne i izuzetnodobroposjećenekoncerte.79Ovi sukoncerti, uzobnovuzamrlog
društvenogživotaipostizanjevisokerazineumjetničkogdjelovanja,čestobiliizvor
prikupljanjanovčanihsredstavapotrebnihzapokrivanjeorganizacijskihtroškova,
ali i za podupiranje ostalih, posebno humanitarnih aktivnosti. Izuzetno veliko
oduševljenje varaždinskog slušateljstva potaknuo je Tomislavov Slavenski koncert 
priređen17.siječnja1918.godineuvaraždinskomgradskomkazalištu.Sobzirom









Sljedećega dana sveučilištarci su i u Ivancu priredili slavenski koncert koji se
programomnijebitnorazlikovaoodvaraždinskog.Kaosolistisuovogaputanastu-





mjesecima 1918. godine. U okviru koncerta održanog 28. srpnja 1918. godine u
VaraždinskimToplicamauprostorutamošnjegsvratišta,Tomislavovmuškizborpod
ravnanjemdr.ErnestaKrajanskog,izveojeprimjerice,10-akjužnoslavenskihidvije
79 B.SVOBODA:Pedeset godina opstanka prvog hrvatskog narodnog sveučilišta u pokrajini,str.160.







slovačke narodne pjesme koje su oduševile slušateljstvo.84 Čisti dobitak ostvaren




profesoraKrešimira Filića. Kao bliski suradnik sveučilištaraca on je slušateljstvu
predstaviotemuZadatci naše inteligencijeukojojjeunekolikocrtanaznačiospome-
nute zadatke, upozoravajući pri tom na dosadašnji nehaj i zanemarivanje brige
okobuđenjanarodnesvijesti.86UokviruglazbenogdijelamanifestacijeTomislavov 
muškizborpodravnanjemdr.ErnestaKrajanskogizveoje10-akpjesamasjužno-










za razlikuodostalihpriredaba, zabranilaodržavanjepredviđenog javnogpreda-
vanja, nastup varaždinske sveučilišne mladeži, sastavljan obično od koncerta








Budući da je nestašica hrane s vremenom postajala jedan od najizraženijih
problemakojimjeučitavojMonarhijibilažestokopogođenaimladež,rješavanju















Posebno značajnom pokazala se i potpora koju je varaždinskamladež pred-
vođena sveučilištarcima, tijekom rata pružilameđimurskimučenicima koji su se
zatekli na školovanju u Varaždinu te su u zadanim okolnostima otežano održa-




mladeži koja je u Varaždinu tražilamogućnost naukovanja ili zapošljavanja kod
ovdašnjihobrtnika.91
VaraždinskistudentiodlučilisupokrenutiradorganizacijekojabiuVaraždinu
injegovoj širojokolici,preuzelabriguokozbrinjavanja siročadi iznajugroženijih
područja zahvaćenih glađu i neimaštinom. Ustanovljeno je da su djeca u nekim
krajevimapoputDalmacije iBosne,zahvaljujućiratnimnedaćama,bila izvrgnuta
raznim bolestima, a zbog kroničnog nedostatka hrane, čak i umiranju. Kako je
pomorunekimpasivnimpodručjima,već 1917. godine,poprimio zabrinjavajuće
razmjereuHrvatskoj jebiopotaknutpokretzaspašavanjeglađuugroženedjece,
koji se tijekom1918.godine raširio čitavomzemljom.92UVaraždinu jenapoticaj






Polaka-Poljanića,dok je sljedećegodine,uzSvobodu, tuulogupreuzeoMiroslav
Posmodi.94
89 Izvještaj kr. velike gimnazije u Varaždinu za školsku godinu 1914.- 1915.,str.113.
90 B.SVOBODA:Nekadašnji revolucionarni rad zagorske omladine,str.120.
91 Volja naroda,br.11od12.IX.1918.,str.4.
92 Hrvatska država,br.163od6.VIII.1918.,str.2.















najčešćenjezinogodjela za bogoštovlje i nastavu ili pozivavaraždinskogvelikog
župana, načelnika i gradskog poglavarstva. Kao reakcija na spomenute poticaje,
među učenicima svih varaždinskih škola tijekom rata su u različite svrhe redo-
vitobiliprikupljanidobrotvorniprilozimeđukojima suznačajanudiopredstav-








nost. Sredstva potrebna za njezinu realizaciju obično su prikupljali zahvaljujući
priređivanjukvalitetnihpriredabakulturnog,obrazovnogizabavnogkaraktera.Pri
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DOPRINOS VARAŽDINSKE MLADEŽI DOBROTVORNIM 






Tijekomposljednje dvije ratne godine uAustro-Ugarskojmonarhiji je nastupila libe-
ralizacijadruštvenog ipolitičkogživota.To je omogućiloobnavljanje radavaraždinskog
Akademskog ferijalnog kluba Tomislav koji je ubrzo ponovno razvio suradnju sa sred-
njoškolskom,posebnosagimnazijskommladeži.Svedokrajasvjetskograta,uslijedilo je
razdoblje intenzivnog političkog i kulturno-prosvjetnog djelovanja koje je organizirano
kroz formumasovnihpučkih javnihpredavanja ikoncerteTomislavovogpjevačkogzbora
iorkestrapriređivaneuVaraždinuiselimanjegoveokolice.Sredstvaprikupljenanaovim
manifestacijama bila su, između ostalog, namijenjena pomaganju ratnoj siročadi, udovi-
camaiobiteljimapoginulihvojnika,invalidimaimeđimurskimučenicimanaškolovanjuu
Varaždinu.Nacionalnasvijeststanovništva,ovimjeaktivnostimabilausmjeravanaprema




VARAŽDIN YOUTH’S CONTRIBUTION TO CHARITY 
ACTIVITIES DURING THE FIRST WORLD WAR






During the last two years of the war, Austria-Hungary experienced a liberalization
ofsocialandpoliticallife.ThisfactledtoareactivationoftheVaraždinAcademicYouth








families of the soldiers killed in action, war invalids and students from theMeđimurje
regionwhowereschooled inVaraždin.Thementionedeventswereaimedat raising the
nationalawarenessofthepopulationandoverthrowingtheregime,i.e.findinganewway
ofsolvingthenationalissuewithintheSouthSlaviccommunity.
Key Words:FirstWorldWar;humanitarianactivities;AcademicYouthClubTomislav.
SinišaHorvat: DoprinosvaraždinskemladežidobrotvornimaktivnostimatijekomPrvogsvjetskograta
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